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A porção Centro-Sul do Paraná tem seu processo de ocupação do território 
caracterizado pela alta concentração de Floresta Ombrófila Mista e de solo inapto ao cultivo, 
base econômica formada por atividades não inovativas, agricultura familiar em pequenas 
propriedades e sem relevância política na Federação. Pautadas por uma territorialidade 
culturalista, o Centro-Sul implanta políticas de gestão do território através de instrumentos 
jurídicos de controle social. Em 2005, o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural 
Sustentável aprova nova caracterização como Território na implantação do Programa de 
Desenvolvimento Sustentável de Territórios Rurais, do Ministério do Desenvolvimento 
Agrário. É formado, então, o Conselho Gestor do Território com o objetivo de debater 
políticas de superação da pobreza, formação de capital humano e social e criação de 
instituições de apoio à agricultura familiar. 
O estudo parte da hipótese de que o desenvolvimento é sustentado por um discurso de 
naturalização do planejamento, como se este fosse uma ação neutra, que procura uma 
eficiência social quase transcendental. Dessa forma, o desenvolvimento teria como objetivo a 
reprodução capitalista do espaço, facilitada pela homogeneização da sociedade através do 
planejamento. 
O objetivo da dissertação é analisar a institucionalização dos instrumentos de gestão do 
território que atuam no Centro-Sul do Paraná, com especial atenção à relação entre o discurso 
que sustenta o ambiente político regional na implantação do programa do Ministério do 
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Desenvolvimento Agrário e a atuação do Conselho Gestor do Território quanto colegiado das 
entidades regionais. 
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